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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa keltas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
TUJUH muka surat yang hcicetak sebelum anda memulakan Jreperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan di dalam Bahasa Malaysia. Setiap soalan membawa l(X)
markah.
. Mulakan jawapan setiap stlalan di muka surat baru.
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l. (a) Bincang dan terangkan i.stilah-istileth hedkut:
(i) dau
(ii) pangkalan data
(iiil sistem pengurusan pangkalan data
I l5 markahl
(b) Dengan memberikan satu contoh aplikasi tertentu, bincang d.an jelaskan
penyelesaian sistem pemprosesan tbil berbanding sistcm pangkalan data.
125 ma*ahl
(c) An<la ditugaskan untuk mcnrbina schuah pangkalan data- hagi .sebuah syarikat
hartanah' Terangkan sccara tcrpcrinci langkah-'la;rgkah rcka bentuk atas-bawah
yang akan anda ambil. 
t3o markahl
(d) Ancla telah rnereka bentuk satu iaclual yang mengandungi data pelanggan yang
ter diri daripada medan-medan seper-ti berikut:
NAMAPEL
ALAMATPEL
TELPEL
WAKILPEL
ALAMATWAKIL
TELWAK
nama pelanggan
alamat pelanggan
nombor telelbn pelanggan
nama wakil pelanggan
alamat wakil pclanggan
nombor teletbn wakil Pelanggan
(i)
(ii )
Bincangkan secara kritis mengenai struktur jadual tersebut (iaitu
kemung-kinan berlakunya lewahan data (data redundancy) dan penggunaan
kunci primer).
An<Ja memhuat kcputusan untuk rncmhahagikan iadual di atas kepada dua
dan menamhah atrihut NOMPEL clan NOMWAKIL yang unik scperti
berikut:
Dengan memberi alasan yang munasa.hah, tunjukkan kunsi raya, kunci
caloi, kur.rci primer dan kunci asing bagi kedua-dua jadual tersebut.
PELANGGAN
NOMPEL NAMAPEL ALAMATPEL TELPEL NOMWAKIL
WAKIL
NOMWAKIL WAKILPEL ALAMATWAKIL TELWAK
[30 ma*ahl
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2. (a) Tuniukkan tiga paras-.scnibina scpe.rti yang diu.tarukan oleh ANSI-SPARK'\-'/ 
1.erdhgt an ten-tang ketakbersanclaran clata yan! rerlihat serta kepentingan .senibina
ini dal-am reka benruk pangkalan data. [20 markah]
(b) Tukarkan gambar raiah E-R di bawah kepada satu skima pangkalan data
hubungan.
[30 martah]
PENSYARAH
Matrik
M
Nama
PELAJAR
GPA
v-\<Nama-PP
Gred
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(c) PPS ialah sebuah agensi pekeriaan yang menawarkan pekerja-pekeria sementara
kepada syarikat-syarikat tertentu. PPS menyimpan satu lail calon-calon pekerja.
Sekiranya seseorang calon telah hekerja sebelum ini, rekod pekerjaannya
disimpan. Setiap calon mempunyli bcberapa kclayakan. PPS juga menyimpan
senarai syarikat-syarikat yang memorlukan pekeria. Setiap kali sehuah syarikat
memohon pekerja, PPS merekodkannya ke dalam fail permohonan yang
mengandungi maklumat seperti nombor pcrmohonan, nama syarikat yang
memohon, kelayakan calon yang dipohon, tarikh mula trekeria dan kadar gaii
sejam. Setiap permohonan hanya mcnyatarkan satu kelayakan. Bila seorang calon
sesuai dengan kelayakan yang clipohon, calon itu akan ditawarkan pekerjaan
tersebut dan ia akan direkodkan ke dalam lail penempatan yang antara lain
mengandungi maklumat tentang nombor permohonan, nombor calon dan
sebagainya. Di samping itu rekod pekerjaan calon itu akan dikemaskinikan.
PPS telah mengenal pasti cntiti-entiti berikut:
CALON, SYARIKAT, PERMOHONAN, KELAYAKAN,
REKOD_PEKERJAAN dan PENEMPATAN
Lukiskan gambar ra.iah E_R untuk PPS. Tuniukkan jenis-jenis l'tubungan,
sambungan, keahlian dan kekardinalan. Tukarkan scmua sambungan M:N
kepada M:l atau l:M.
[50 ma*ah]
(a). Apakalr pcnormalan dan kepentingannya dalam reka bentuk pangkalan data.
(b) Terangkan anomali-anomali
Tuniukkan contoh-cont<lh.
I l0 markahl
yarrg holch diata.si mclalui pr'oscs pcnormalan.
[20 markah]
(c) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kebersandaran multi-nilai. Dengan
memberikan contoh-contoh, tuniukkan hagaimana masalah kebersandaran multi-
nilai diatast' 
,20 markahr
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(d) Anggapkan hahawa ancla sedang mcnggunakan sistem tail manual rekod pelaiar.
Satfi"diripacla tail mcngandungi rckod-rckod seperti contoh berikut:
Dengan menggunakan struktur t'ail di atas sebagai asas, jawab soalan-.soalan
berikut:
(i) Tuniukkan Bentuk Normal Pertama (lNF)
kebersandarannya.
dan gamhar raiah
J15 markahl
(ii) Anggapkan bahawa penasihat
Bentuk Normal Kcdua (2NF).
kenalpasti kunci primemyo.
mungkin berkongsi bilik pe.iabat, dapatkan
Tuniukkan gambar laiah kebersandaran dan
ll5 markahl
(iii) Dapatkan Bentuk Norrnal Kctiga (3NF) dan setefusnya nyatakan ada\ah
ianya dalam Bentuk Normal Boycc-Codd (BCNF). Tuniukkan.gambar
rajah kehersandaran dan kenalpasti kunci primcr darr kunci asing (iika ada)
hagi sctiap.iadual.
I2O markahl
MATRIK N-PELAJAR KOD_KUR N_KURSUS GRED N_ PENASIHAT PEJABAT-PEN
12345
23456
45678
Nawawi
Kathy
Lim
csczl 1
ATW1OO
LKl400
LKM4OO
cscl00
csM200
LKl40o
csczl 1
Pangkalan Data
Penganiar Pengurusan
B. Inggeris Major
B. Melayu Maior
Pengalurcaraan
Struktur Dala
B. Inggeris Major
Pangkalan Data
A
B
B
A
B
c
A
c
Hasimah
Khoo
Khoo
J031 1
J041 0
J041 0
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4. 
.Skif o pangkalan data .scbuah syarikat yang mcnguru.skan rumah scwa clibcri sepertiberikut:
CAWANGAN (NCCry, Jalan, Bandar, Poskod, NoTel, NoFax)
lTAf (Ng$taf, Nama, Alamar, NoTel, Jawaran, Jantina, Gaii, NoCaw)RUMAHSEWA (NgeE03b, Jalan, Bandar, poskod, Jenis, iiitgilik, Sewa,
NoPemilik, NoStaf, NoCaw)
PENYEWA (NpPSnygyg, Nama, Alamat, NoTel, JenisDipohon, SewaMaxima)
PEMILIK (NoPemilik, Nama, Alamat, NoTel)
TENGOK (Ngffayerua, NoRumah, Tarikh, Komen)
Keterangan:
' Syarikat mempunyai hchcrapa cawangan yang dikenal dengan NoCaw yang unik.
' Pemilik ialah tuur punyr rumalr yang ingin disewakan melalui syarikat ini.
' Penyewa ialah orang yang memohon kepada syarikat untuk mendapatkan rumah
sewa. Mercka pcrlu menyatakan jcnis rumah yang dipohon dan sewa maksimum
yang boleh dihayar.
' Penyewa akan diheri pcluang mclihat rumah yang akan di.scwa dan maklumat
mengenainya dicatat dalarn TENGOK.
Jawab semua soalan berpandukan skima di atir^s.
(a) Nyatakan ungkapan aljibra hubungan untuk meniawab.soalan berikut:
(i) Senaraikan scmua stal yang bergaii lebih daripada RMl,(X)0.00.
Tunjukkan medan-medan NoSul', Nama dan Gaji .sahaja.
(ii) Senaraikan nilma dan komen ssmLra pcnyewl yang pernah menengok
sc.sebuah rumah .scwa.
(iii) Dapatkan .semua ponyewa yang telah menengok semua rumah .sewa dengan
dua hilik.
ll8 ma*ahl
(h) Tulis ungkapan kalkulus hutrungan untuk monjawuh soalan herikut:
(i) Senaraikan nama dan komon .somLra pcnycwa yang pcrnalr menengok
sesebuah rumah .scwa.
(ii) Sonaraikan stal'yang mcngcndalikan rumah .scwa di Kuantan.
(c) Jawab.soalan 4(b) mcnggunakan pcmyataan QBE.
I l2 markah]
ll2 markahl
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(d) Terangkan apakah yang dilakukan olch pernyataan-pernyataan bcrikut dan
tuniukkan bentuk outPutnya:
(i) flNoRumah, Jalan, Balrlar GUMAHSEWA I TENGOK)
(ii) SELECT NoPenYcwa, Talikh
FROM TENGKOK
WUBnn NoRumah ='RM70'AND KOMEN IS NULL;
(iii)
lcsc2 I llCSM3 I l/CSK30 tl
- t-
Fenyewa NoPenyewa Nama Alamal No'l'el JenisDiJxrhon SewaMax
P,_x P. P.
'IENC'OK NoPenyewa Nollumalt Tarikh Kornelt
-x P. 20-Apr-9-5 Sctrriu
- oooOo<lo -
I lll markahl
(e) Ber.i pcmyataan sQL untuk mcniawab soalan-soalan bclikut:
(i) senaraikan nama dan gaji scmua- Pengurus dan Penoltlng Pengurus yang
bergaji lebih dariPuda RM10,ffn.00
(ii) Berapakah bilangan fumrh sewa yang sewlnya lehih daripada RM5fi).fi)-
(iii) Senaraikan dan cctak semua maklumat staf yang bekcria di cawangan yang
tcrletak di "Jalan Ra.ia Laut".
(iv) Bagi .sctiap cawangan, senaraikan staf yapg mengendalikan rumah sowa'
bari4ar bafi cawanlan tcrscbut dan nombor rumah sewa berkonaan.
(v) Naikkan pangkat Har.rono lNoStal'= 313?) kepada Pcnguru.s dengan gaji
permulaan RM7'500'00 
r3o rnar*ahl
(f) Nyarakan .socara ringk;t.s pcrhczaan di antara hahasa manipulasi data (DML)
bdrUUrcara rlan DML-tuk birtatasara. Bcrikan contoh-c<;ntoh.
I lO markahl
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